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1. Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 
установленными компетенциями. Целью ВКР является изучение и практическое 
применение ряда методик, комплексное использование которых позволяет получить 
объективную оценку деятельности интернет-магазина и как информационного ресурса во 
Всемирной паутине WWW, и как инструмента системы электронной торговли. Для 
достижения намеченной цели студентом решен ряд содержательных задач, среди которых 
аналитические, исследовательские, образовательные и практические, что позволило 
приобрести и проявить компетенции, требуемые образовательным стандартом по 
направлению подготовки «Бизнес-информатика». 
2. Обоснованность структуры и логики исследования. Структура работы и логика 
исследования продиктованы стремлением получить комплексную оценку сайта интернет-
магазина с позиций бизнес-информатика для выработки рекомендаций по повышению его 
эффективности как инструмента электронной торговли.   
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов 
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований. Автор 
работы выполнил самостоятельный анализ деятельности сайта конкретного интернет-
магазина и с различных сторон оценил финансовую деятельность этого торгового 
предприятия (по информационности продуктового портфеля, рентабельности, 
эффективности платных рекламных кампаний).  
4. Новизна и практическая значимость исследования Новыми являются результаты 
комплексного анализа сайта предприятия электронной торговли средствами интернет-
аналитики и экономического анализа. Практическая значимость результатов определяется 
как ориентированностью на конкретный интернет-магазин, так и возможностью 
тиражирования  
5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической 
информации. Автор ВКР продемонстрировал необходимые качества бизнес-информатика, 
корректно применив изученные в процессе обучения на кафедре информационных систем в 
экономике методы исследования.  
6. Актуальность используемых информационных источников. Сформированный 
список информационных источников по теме ВКР представителен (22 публикации), актуален 
(все интернет-источники проверены и доступны) и должен рассматриваться как один из 
содержательных результатов исследования.  
7. Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР. Выпускная 
квалификационная работа Липатова А.А. отвечает требованиям, предъявляемым к ВКР 
бакалавров по направлению 080500 – «Бизнес-информатика». 
8. Соблюдение графика выполнения ВКР. В процессе работы над ВКР студент 
проявил способность все материалы подготавливать с запасом по времени, что обеспечило 
ритмичное следование графику.  
9. Допуск к защите и оценка работы. ВКР Липатова А.А. полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 
подготовки бакалавров 080500 – «Бизнес-информатика», готова к защите и заслуживает 
оценки «Отлично (А)». 
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